












































Dibawahnya terdapat “Main Dashboard” dan “Another Dashbord” yang berisi menu ­ menu pada                         





















Didalam aktifitas semester terdapat rincian ­ rincian tiap kelas yang sedang diajar. Pada gambar                           


































Disini terdapat tombol untuk mengumumkan nilai UTS & UAS dan memvalidasi nilai UTS&                           





Diatas adalah keterangan dalam penilaian mahasiswa apabila terdapat tanda “DOLLAR” pada                     












Disisni anda dapat memasukkan nilai Tugas, UTS, dan UAS mahasiswa. Mahasiswa yang                       





































Untuk mengunggah file, pilih terlebih dahulu jenis file yang diunggah, apakah File Ajar, File                           









Kemudian terdapat file­file materi yang sudah lalu dan bank materi. Pada materi yang dipublish                           






















































































































Disini anda dapat menambah dan mengedit data Curriculum Vitae (CV) anda, seperti Biodata                         
Umum, Riwayat Pendidikan, Riwayat Jabatan Fungsional, Riwayat Jabatan Struktural, Sertifikasi                   





● Gunakan selalu & manfaatkan official Campus Email (@dsn.dinus.ac.id) anda untuk                   
keperluan transaksi elektronik anda. Untuk password akun email (@dsn.dinus.ac.id) bisa                   
menggunakan tanggal lahir anda dimulai dengan format tahun­bulan­tanggal­dinus               
sample​[2013­12­28­dinus] / 0000­00­00­dinus, jika dengan format seperti yang disediakan                 
belum bisa mengakses, bisa langsung menghubungi PSI­Udinus 
● Gunakan pula ​drive.google dari official campus email anda tersebut untuk menyimpan                     
dokumen­dokumen pribadi (KTP.KK,Ijazah,Transkrip,Sk dll) dan dokumen dokumen /               
materi pengajaran anda, untuk kemudahan kegiatan repository anda dikemudian hari 
● Update data diri anda beserta atribut­atributnya melalui menu heregristrasi. Pahamilah                   
update data diri dan dokumen­dokumen pelengkapnya di lingkungan Universitas Dian                   
Nuswantoro juga sangat penting untuk lingkup institusi, fakultas, program studi maupun                     
diri anda sendiri. 
● Silahkan lihat dan cetak cv anda. Amati data yang tersimpan di dalamnya. 







Untuk mengubah data anda dapat klik tombol “Edit Data” maka akan keluar form pengisian                           
data biodata umum seperti diatas. Untuk menutup formnya anda dapat Meng­klik tombol “Close                         
Form”. Isi data biodata dengan benar kemudian bila sudah klik toblo “Simpan”. 
Langkah pengisian data riwayat ­ riwayat selanjutnya sama dengan diatas. Isi data yang                         
diperlukan dan sesuai dengan form yang ada. 












Pada menu ini akan menampilkan para mahasiswa yang menjadi perwalian anda.                     



































































Untuk mencetak CV dalam bentuk PDF, klik icon pdf disamping Judul CV. Untuk                         




































Pada menu kerja praktek anda dapat melihat siapa saja yang Mahasiswa yang mengambil                         
KP, Plot pembimbing, Edit Pembimbing, Daftar Pra­KP, dan Daftar KP. 
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